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【摘要】 纵 观改革开放以来国务院七轮 机 构改革，期间经历了从内部整 合到系统整 合、从 机 构
整 合到制度整 合、从 政 府上网到网络治理、从单项改革到综合改革的演进路径，并在组织、功能、制
度和技术层面推动政 府机 构以及这些机 构组合方式由低 级向高级的治理转型与创新，实现了从渐进
改革到整 合治理的逻辑演进。本文回溯改革开放以来中国政 府机 构改革的历史轨 迹 和主要成就，深
入挖掘加快推进政 府治理转型的理论 精髓与思想内涵，旨在为新时代推进政 府治理现代化提供历史
借鉴。
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机统一的大部门体制，健全部门间协调配合机制” 6 ，这一工作方案反映出中央对跨部门协作治理（Cro s s-
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类型：1）政府间协作（Intergovernmenta l 	col laborat ion），如中央与地方协作、地方不同层级政府间协作等；
2）政府内部协作（Int ragover nmenta l 	 col l abora t ion），如同层级不同机构间、部门间的协作；3）政府外部协
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The Innovative Path of Chinese Government Institutional Reform since the Reform and Opening Up
Lv Zhikui  Zeng Rong
Abstract: Since the reform and opening up, the State Council has undergone seven rounds of institutional reforms, experienced 
an evolution path from internal integration to system integration, from organizational integration to institutional integration, from 
government online to network governance, from individual reforms to comprehensive reforms, which promoting the transformation 
and innovation of government institutions from low-level to high-level at the organizational, functional, institutional, and techno-
logical levels, and achieving a logical evolution from incremental reform to integrated governance.This paper traces the historical 
trajectory and major achievements of Chinese government institutional reform since the reform and opening up, and highly exam-
ines and considers the theoretical essence and connotation of the government governance transformation from the new perspective 
and understanding of national governance modernization, and providesa historical reference to promote the modernization of gov-
ernment governance in new era.
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